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5,5 N HCl, и встряхивают 1 мин. Водную фазу сливают в другую воронку и экстракцию 
эфиром повторяют. Экстракты объединяют и промывают два раза 3 мл 5,5 N НС1, 
насыщенной эфиром. Промывную жидкость встряхивают с 2—3 мЛ эфира и эту эфир­
ную фазу присоединяют к экстрактам. Объединенные эфирные экстракты два раза 
последовательно взбалтывают с 20 мл бидистиллята, при этом хлорид галлия перехо­
дит в водную фазу. Водные растворы помещают в мерную колбу емкостью 50 мл и до­
водят до метки бидистиллятом. Из этого раствора берут 5 мл и определяют галлий,' 
как описано выше для чистых солей. Содержание галлия находят по калибровочному 
графику или методом добавок. Результаты определения галлия в галлийсодержащих 
минералах приведены в таблице.
ВЫВОДЫ
Предложен чувствительный и селективный реагент для фотометриче­
ского определения галлия — глицинкрезоловый красный.
Спектрофотометрическим путем установлено, что при оптимальном 
pH 4 образуется комплекс Иа : ГКК= 1 : 2 с  максимумом поглощения при . 
510 нм (максимум поглощения реагента при 435 нм). Молярный коэффи­
циент погашения комплекса е =  25000.
Предложен фотометрический метод определения галлия в металли­
ческом цинке, окиси цинка и галлийсодержащих минералах.
Не мешают значительные количества 2п, Сс1, РЬ, Мп. Со, N1, Нд, Ад, 
ТЬ, Т1, АвОИ), В1(Ш ), 5Ь(П1), У (У ), Мо(У1) и ’Щ У !).
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GLYCINECRESOL RED AS A REAGENT FOR THE PHOTOMETRIC 
DETERMINATION OF GALLIUM
P.  P.  K I S H  a n d  V Z .  K .  O N I S H C H E N K O
Uzhgorod State University
Glycinecresol red has been suggested as a sensitive and selective reagent for the 
photometric determination of gallium.
It has been found spectrophotometrically that a G a : G C R = l : 2  complex is formed 
at pH 4 with maximum absorption at 510 mp (the absorption maximum of the reagent 
is at 435 mp). The molar exctinction coefficient of the complex is 8=25,000.
A photometric method has been suggested for determining gallium in zinc metal, 
zinc oxide and gallium-containing minerals. Large amounts of Zn, Cd, Pb, Mn, Co, Ni, 
Hg, Ag, Th, Tl, As (III), Bi (III), Sb (III), V (V), Mo (VI) and W (VI) do not interfere.
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